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ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜ ΑΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Συστηματικός μελετητής των ελληνικών βιβλίων και χειρογράφων της πατρί­
δας του, ό κύριος Manio Stoyanov παρουσιάζει, σε ένα πολύτιμο τόμο, την συγ­
κεντρωτική καταγραφή των παλαιών ελληνικών βιβλίων πού σώζονται, σήμερα, 
σέ διάφορες βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας
1
. «Παλαιά βιβλία»: ό ορός καλύπτει, σύμ­
φωνα με τίς νόρμες της βουλγαρικής βιβλιογραφίας, τήν περίοδο άπο τήν εφεύρεση 
της τυπογραφίας ώς τα 1877, έτος στο όποιο οι βούλγαροι ιστορικοί τοποθετούν, 
συμβολικά, το τέλος της περιόδου πού αποκαλούν βουλγαρική αναγέννηση. «Ελλη­
νικά βιβλία»: εδώ πρέπει να εννοήσουμε το σύνολο τών βιβλίων πού έχουν τυπωθεί 
σέ ελληνική γλώσσα (αρχαία ή νεοελληνική), ανεξάρτητα άπο το αναγνωστικό κοι­
νό (ελληνικό/βαλκανικό ή δυτικοευρωπαϊκό) για το όποιο προορίζονταν, στον και­
ρό τους, οί αντίστοιχες εκδόσεις. 
Πρόκειται για ενα σύνολο εξαιρετικά σημαντικό, άπο πολλές απόψεις: για τήν 
πολιτισμική ιστορία του βουλγαρικού λαού, για τήν ιστορία της διάδοσης της νεο­
ελληνικής παιδείας στα Βαλκάνια, άλλα καί για τήν ιστορία τών ελληνικών κοινοτήτων, 
σέ περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας πού συγκροτούν το σημερινό βουλγαρικό 
κράτος. Καί, φυσικά, για τήν ιστορία του ελληνικού βιβλίου τήν οποία και ή νέα 
εργασία τοΰ M. Stoyanov πλουτίζει άπο πολλές πλευρές. 
"Εμπειρος βιβλιολόγος καί βιβλιογράφος, ό Μ. Stoyanov απόφυγε, βέβαια, 
τον σκόπελο της αλφαβητικής ή της ειδολογικής κατάταξης τών εντύπων — μειο­
νέκτημα άπό τό όποιο δέν έ'χουν απαλλαγεί, εντελώς, οί αντίστοιχες ελληνικές 
εργασίες. Τα βιβλία παρουσιάζονται, εδώ, μέ απόλυτη χρονολογική τάξη: 1484-
1877. Οί ελάχιστες ανωμαλίες πού μπορούν να σημειωθούν, οφείλονται, εμφανώς, 
σέ παρατοποθέτηση τών σχετικών δελτίων ή, σέ λιγοστές περιπτώσεις, στην μή 
ορθή μεταγραφή χρονολογιών τυπωμένων μέ ελληνικούς αριθμούς. 
ΟΊ τίτλοι δημοσιεύονται, κατά κανόνα, συντομευμένοι άλλα μέ τρόπο πού να 
αποδίδει, πιστά, τή βιβλιογραφική ταυτότητα τών εντύπων. Κάποιες ασάφειες πού 
παρατηρούνται σέ ορισμένες αναγραφές, θα πρέπει να οφείλονται καί στην φθορά 
τών προμετωπίδων, δπως τό σημειώνει ό συντάκτης του καταλόγου, άλλα καί στο 
δτι, για τήν ταύτιση καί τή χρονολόγηση ακέφαλων εντύπων, χρησιμοποιήθηκαν, σέ 
περιορισμένη κλίμακα, οί χρονολογίες τών προλόγων ή μεταγενέστερες χειρόγραφες 
ενδείξεις — πράγμα πού, προκειμένου, ιδίως, για βιβλία έπανεκδιδόμενα μέ μεγάλη 
1. Manio Stoyanov, Livres grecs anciens en Bulgarie, Σόφια [Bibliothè-
que Nationale «Kiril i Metodij»], 1978. 8o, σ. 476. 
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πυκνότητα (δπως, π.χ., τά λειτουργικά), δέν αποτελεί, πάντα, εχέγγυο ακριβείας. 
Οι αναγραφές συνοδεύονται άπο σύντομες ενδείξεις για τα κτητορικά σημειώματα 
καί τις χειρόγραφες αφιερώσεις πού επισημάνθηκαν στά αντίτυπα πού ανακοινώ­
νονται σ' αύτη την εργασία. 
Καταβλήθηκε, επίσης, προσπάθεια νά ταυτιστούν τα περιγραφόμενα έντυπα 
μέ αναγωγή, για τήν περίοδο ώς τα 1863, στις βιβλιογραφίες των Α. Παπαδόπου­
λου Βρετοϋ, Legrand, Γκίνη-Μέξα, καθώς καί σέ ειδικότερα βιβλιογραφικά δημο­
σιεύματα. Ή υπηρεσία πού προσφέρεται, έτσι, στους χρήστες τοϋ βιβλίου δέν είναι 
μικρή. Είναι, ωστόσο, φανερό, δτι ό M. Stoyanov δέν είχε στη διάθεση του οΰτε μια 
πλήρη σειρά της Bibliographie Hellénique, οΰτε πολλά άπο τα ελληνικά βιβλιο­
γραφικά δημοσιεύματα της τελευταίας εικοσαετίας. 'Εμποδίστηκε, έτσι, νά ολο­
κληρώσει τον κύκλο των ταυτίσεων πού θά διευκόλυνε, ακόμη περισσότερο, τους 
ερευνητές. 
Συνολικά, στις διάφορες βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας πού ερεύνησε ό M. Sto­
yanov, επισημάνθηκαν λίγο περισσότερα άπο 2.500 ελληνικά βιβλία. 'Από αυτά 2 
ανήκουν στον 15ο αιώνα" 67 στον 16ο" 112 στον 17ο* 446 στον 18ο· καί 1880 στά 
χρόνια 1801-1877. Στους αριθμούς αυτούς περιλαμβάνονται, σέ μικρή, σχετικά, 
αναλογία, καί εκδόσεις έργων σέ ελληνική γλώσσα (κυρίως: αρχαίοι ή βυζαντινοί 
συγγραφείς, ορισμένα θρησκευτικά κείμενα) πού είχαν κυκλοφορήσει σέ χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης, αποβλέποντας σέ ένα ειδικό, ελληνομαθές, κοινό των χωρών 
αυτών. 
'Οπωσδήποτε, αν καί οί αναλογίες, κατά ειδική κατηγορία βιβλίων, δείχνουν 
νά αντιστοιχούν, σέ γενικές γραμμές, στή δομή της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής» 
σέ απόλυτους αριθμούς, τά ελληνικά βιβλία, δσα επισημάνθηκαν άπο τον M. Sto­
yanov, στην Βουλγαρία, αντιπροσωπεύουν μικρό, σχετικά, ποσοστό της συνολικής 
παραγωγής στά αντίστοιχα χρόνια: γύρω στό 15%. Παρά τήν μετριότητα του, το 
ποσοστό αυτό πρέπει νά θεωρηθεί σημαντικό — καί ενδεικτικό για το πολιτισμικό 
κλίμα τής περιοχής — αν λάβουμε υπόψη αντίστοιχα παραδείγματα άλλων, λιγότερο 
εκκεντρικών, περιοχών: οί βουλγαρικές περιοχές — καί οί ελληνικοί πληθυσμοί πού 
ζούσαν σ' αυτές — δέν φαίνεται νά άνηκαν ποτέ στις ζώνες υψηλής κατανάλωσης 
τών ελληνικών εντύπων. 
Κάποιες άλλες αναλογίες πρέπει, επίσης, νά υπογραμμιστούν έδώ, γιατί επι­
σημαίνουν, για μιαν ακόμη φορά, το πόσο μεγάλα εξακολουθούν νά είναι τά κενά 
στις γνώσεις μας για τις πραγματικές διαστάσεις τής παραγωγής τών ελληνικών 
βιβλίων. Οί έλεγχοι καί οί αυτοψίες πού είχα μπορέσει νά κάνω παλιότερα, μέ τή 
βοήθεια βουλγάρων συναδέλφων καί ιδιαίτερα τής Νάντιας Ντάνοβα, προκειμένου 
νά ενσωματώσω, στή συνέχεια τών Προσθηκών μου στην Βιβλιογραφία τοϋ Le­
grand καί στην β' έκδοση τής Βιβλιογραφίας Γκίνη-Μέξα, άγνωστα ή λανθάνοντα 
έντυπα άπο βιβλιοθήκες τής Βουλγαρίας, μοϋ είχαν δείξει πόσο μεγάλος εϊταν ό 
πλούτος τους σέ έντυπα άγνωστα καί άβιβλιογράφητα, άλλα καί σέ έντυπα πού 
γνωρίζαμε έμμεσα, χωρίς αυτοψία, κι ακόμα σέ έντυπα τά όποια θά μπορούσαν νά 
θεωρηθούν σπάνια μέ βάση τον αριθμό τών αντιτύπων τους πού γνωρίζαμε δτι 
υπάρχουν σέ άλλες, κατά κανόνα δυσπρόσιτες, βιβλιοθήκες. 
Ή συστηματική έρευνα τοϋ Μ. Stoyanov επιβεβαιώνει καί διευρύνει αυτή τήν 
εντύπωση, παρότι δέν καλύπτει, εντελώς, το σύνολο τών περιπτώσεων. 'Επί 2.150 
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βιβλίων τής περιόδου ώς το 1863 πού ανήκουν στην δικαιοδοσία της Ελληνικής Βι­
βλιογραφίας, τα 122, τουλάχιστον, αποτελούν προσθήκες στις υπάρχουσες συστηματι­
κές βιβλιογραφίες (για 40 άλλα χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω εξακριβώσεις) 
καί άλλα 100 περίπου είναι έντυπα για τα όποια δέν διαθέταμε περιγραφή άπο 
αυτοψία. 
Για τή διευκόλυνση δσων ασχολούνται μέ αυτά τα θέματα καί ώσπου να μπο­
ρέσω να δημοσιεύσω τις αναλυτικές περιγραφές τους, παρουσιάζω έδώ, συνοπτικά, 
τις άβιβλιογράφητες εκδόσεις πού περιλαμβάνει ό κατάλογος τοϋ M. Stoyanov 
(σέ παρένθεση ό αριθμός τοϋ καταλόγου). 
1. Μήν Δεκέμβριος' Βενετία, St. de Sabio, 1533 (άρ. 10). 
2. Μήν Σεπτέμβριος' Βενετία, Χρ. Ζανέττος, 1557 (άρ. 31). 
3. Μήν'Οκτώβριος· Βενετία, Χρ. Ζανέττος, 1557 (άρ. 32). 
4. Μήν Νοέμβριος" Βενετία, Χρ. Ζανέττος, 1558 (άρ. 37). 
5. Εύχολόγιον Βενετία, Χρ. Ζανέττος, 1560 (άρ. 41). 
6. Άνθολόγιον Βενετία, Ί π . Βάλερις, 1568 (άρ. 45)2. 
7. Μήν Άπρίλλιος· Βενετία, Ιω. Άλιπράνδης 1592 (άρ. 63)3. 
8. Άνθολόγιον Βενετία 1594 (άρ. 64). 
9. Βιβλίον πρόχειρον περιέχον τήν . . ,λογαριαστικήν Βενετία, Fr. Zuliani 
1596 (άρ. 67)4. 
10. Βίοι 'Αγίων. . . μεταφρασθέντες παρά Μαξίμου. . . επισκόπου Κυθήρων 
Βενετία, Α. Πινέλλος, 1620 (άρ. 78). 
11. Βιβλίον τοϋ Άπριλλίου· Βενετία, Ι. Π. Πινέλλος, 1635 (άρ. 89). 
12. Βιβλίον όνομαζόμενον Θησαυρός. . . Δαμάσκηνου στουδίτου' Βενετία, Όρσ. 
Άλβρίτζι, 1664 (άρ. 114)5. 
13. Βιβλίον ώραιότατον . . . 'Αμαρτωλών Σωτηρία' Βενετία, Α 'Ιουλιανός, 
1681 (άρ. 130). 
14. Βιβλίον καλούμενον Νέος Παράδεισος" Βενετία, Ν. Γλυκής, 1683 (άρ. 
140). 
15. Βιβλίον καλούμενον Έκλόγιον Βενετία, Ν. Σάρος, 1686 (άρ. 146). 
16. Βιβλίον τοϋ Δεκεμβρίου Μηνός' Βενετία, Ν. Γλυκής, 1686 (άρ. 148). 
17. Ψαλτήριον. . . έξηγηθέν παρά Θεοδωρήτου έπ. Κύρου' Βενετία, Ν. Γλυ­
κής, 1692 (άρ. 174). 
2. Πβ. Φ. Ήλιου, Άβιβλιογράφητες εκδόσειςτής Τουρκοκρατίας, Ά θ . 1973, 
άρ. 18 [ = Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία, Α' 1973, σ. 318 εξ.]. Στο έξης: 
Άβιβλιογράφητες εκδόσεις. 
3. Άλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη τοϋ Πατριαρχείου Αλεξανδρείας (ή ανα­
γραφή στον Κατάλογο τοϋ Θ. Δ. Μοσχονα, Β' 1946, σ. 189, άρ. 541 έχει πολλά 
λάθη). Στον κολοφώνα ε*νδειξη δτι πρόκειται για έκδοση τοϋ Fr. Giuliani. 
4. Ή ανεύρεση τής έκδοσης αυτής λύνει το πρόβλημα πού δημιουργούσε ή 
απόδειξη αγοράς βιβλίων άπο τήν αποθήκη τοϋ Γλυζούνη' πβ. Φ. Ήλιου, «Σημειώ­
σεις για τα "τραβήγματα" των ελληνικών βιβλίων στον 16ο αι.», 'Ελληνικά 14, 
1976, σ. 303 εξ. 
5. "Αλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη τοϋ Νεοελληνικού Τμήματος τοϋ Πανεπι­
στημίου τής Βουδαπέστης. 
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18. Βιβλίον ψυχωφελές. . . όνομαζόμενον Νέος Κλίμακας. . . 'Αθανασίου του 
Κρητός· Βενετία, Ν. Σάρος, 1693 (άρ. 175)6. 
19. Εύχολόγιον Βενετία, Ν. Σάρος, 1705 (άρ. 184)7. 
20. Θείον και ιερόν Εύαγγέλιον Βενετία, Ν. Γλυκής, 1719 (άρ. 201)8. 
21. Βιβλίον του Μαΐου μηνός· Βενετία, Ν. Γλυκής, 1732 (άρ. 245). 
22. Θησαυρός. . . Δαμάσκηνου στουδίτου" Βενετία, Ν. Σάρος, 1752 (άρ. 287). 
23. Βιβλίον του Φεβρουαρίου μηνός· Βενετία, Ν. Γλυκής, 1755 (άρ. 293)9. 
24. Μην Νοέμβριος* Βενετία, Γλυκής 1755 (άρ. 297). 
25. Άγιασματάριον Βενετία, Βόρτολις, 1759 (άρ. 306). 
26. Εύχολόγιον το Μέγα' Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1759 (άρ. 308). 
27. Ώρολόγιον Μέγα- Βενετία, Δ. Θεοδοσίου 1759 (άρ. 310). 
28. Άνδραγαθείαις τοΰ . . . Μιχαήλ Βοεβόδα· Βενετία, Βόρτολις 1760 (άρ. 
3 U ) 1 0 . 
29. Πεντηκοστάριον διόρθ. Σπ. Μήλια* Βενετία, Γλυκής, 1762 (άρ. 327)1 1. 
30. Μήν 'Οκτώβριος- Βενετία, Ν.Σάρος, 1768 (άρ. 351α). 
31. Γνωμολογικον. . . Χρυσολωρα- Βενετία, Βόρτολις, 1769 (άρ. 357). 
32. Μηναΐον 'Οκτωβρίου, διόρθ. Σπ. Παπαδοπούλου" Βενετία, Ν. Γλυκής, 
1771 (άρ. 374)1 2. 
33. Ψαλτήριον Δαβίδ· Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1773 (άρ. 381). 
34. Μηναΐον του Φεβρουαρίου' διορθ. 'Αγαπίου Λοβέρδου, Βενετία, Δ. Θεο­
δοσίου, 1775 (άρ. 390)1 3. 
35. Μήν Άπρίλλιος· Βενετία, Ν. Γλυκής, 1775 (άρ. 392). 
36. Εύχολόγιον το Μέγα' Βενετία, Ν. Σάρος, 1776 (άρ. 395)1 4. 
6. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 106. "Αλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη 
της Ρουμανικής 'Ακαδημίας. Υπάρχει, τον ΐδιο χρόνο, έκδοση Γλυκή. 
7. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 116. 
8. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 127. Έχουν επισημανθεί τέσσερα 
ακόμη αντίτυπα σε βιβλιοθήκες ελληνικών μοναστηριών. 
9. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 187. Υπάρχει, τον Ϊδιο χρόνο, έκδοση 
Σάρου (πβ. Legrand, Β. Η. XVIIIe s., Α' άρ. 460). Στον Κατάλογο της Πατριαρ­
χικής Βιβλιοθήκης'Αλεξανδρείας (Β' 1946, άρ. 515) άπ' δπου αντλούν καί οί Λαδας-
Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή στον 18ο αιώνα, Ά θ . 1964, άρ. 
213, αναγράφεται καί έκδοση Θεοδοσίου τοϋ 1755. Ή αυτοψία έδειξε Οτι πρόκει­
ται για τή γνωστή έκδοση Σάρου. 
10. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 194. "Αλλο αντίτυπο στην Βιβλιο­
θήκη της Φιλολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Βουκουρεστίου. Στον κατά­
λογο τοΰ M. Stoyanov, πρέπει να ένωθοΰν, σε έναν, οί άρ. 311 καί 313. 
11. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 202. "Αλλο αντίτυπο στην εκκλη­
σία της Παναγίας, στή Ζαγορά. 
12. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 216. "Αλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη 
της Μονής τοΰ Νεάμτς· πβ. Γ. Καράς, Ό 'Ερανιστής 13, 1976, σ. 87. 
13. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 225α. "Αλλο αντίτυπο στή Βιβλιο­
θήκη τοΰ Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας. . · . : . . ' -
14. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 227. 
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37. Αισώπου τοϋ Φρυγός, Βίος καΐ Μϋθοι" Βενετία, Ν. Γλυκής, 1777 (άρ. 
401). 
38. Μηναϊον τοϋ Φεβρουαρίου" Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1777 (άρ. 406). 
39. Μηναϊον τοϋ Νοεμβρίου" Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1777 (άρ. 411). 
40. Μηναϊον τοϋ Δεκεμβρίου" Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1777 (άρ. 411α). 
41. Μηναϊον τοϋ Ιανουαρίου" Βενετία, Ν. Σάρρος 1778 (άρ. 419). 
42. Ποίημα έρωτικον λεγόμενον Έρωτόκριτος" Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1778 
(άρ. 425). 
43. Ψαλτήριον Βενετία, Δ.Θεοδοσίου, 1779 (άρ. 444)1 5. 
44. Μηναϊον τοϋ Άπριλλίου" Βενετία, Δ. Θεοδοσίου 1780 (άρ. 454). 
45. 'Αποστόλων Πράξεις· Βενετία, Δ. Θεοδοσίου 1783 (άρ. 469)1 6. 
46. Τά τέσσερα θεϊα και ιερά Ευαγγέλια1 Βενετία, Ν. Γλυκής, 1785 (άρ. 495). 
47. Ψαλτήριον Δαβίδ· Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1785 (άρ. 497). 
48. Όκτώηχος· Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1786 (άρ. 500). 
49. 'Αποστόλων Πράξεις καί Έπιστολαί" Βενετία, Δ. Θεοδοσίου 1787 (άρ. 
504)1 7. 
50. Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον. . . Έξηγηθέν παρά Θεοδωρήτου. . . μετα-
γλωττισθέν παρά Αγαπίου τοϋ Κρητός, Βενετία, Δ. Θεοδοσίου 1787 (άρ. 510)1 8. 
51. Ψαλτήριον Δαβίδ' Βενετία, Ν. Γλυκής, 1788 (άρ. 517). 
52. Παρακλητική· Βενετία, Ν. Γλυκής, 1790 (άρ. 523)1 9. 
53. Ίεροδιακονικόν Βενετία, Π. Θεοδοσίου, 1795 (άρ. 578). 
54. Ψαλτήριον Δαβίδ" Π.Θεοδοσίου 1795 (άρ. 584). 
55. Ψαλτήριον Δαβίδ· Βενετία, Ν. Γλυκής 1796 (άρ. 594)2 0. 
56. «Τριώδιον καί Πεντηκοστάριον»· Βιέννη, Πούλιοι, 1797 (άρ. 602, 603). 
57. Μηναϊον τοϋ Ίαννουαρίου" Βενετία, Π. Θεοδοσίου, 1804 (άρ. 699)2 1. 
58. Μηναϊον τοϋ Νοεμβρίου" Βενετία, Π. Θεοδοσίου, 1804 (άρ. 702)2 2. 
59. Διδαχαί . . . Ήλιου Μηνιάτη· Βενετία, Θεοδοσίου 1804 (άρ. 721). 
60. Γεωπονικόν Βενετία, Ν. Γλυκής, 1806 (άρ. 743)23. 
61. Άνθολόγιον τοϋ δλου ένιαυτοΰ" Βενετία, Ν. Γλυκής, 1807 (άρ. 766). 
62. Μηναϊον τοϋ Απριλίου" Βενετία, Π. Θεο^οσίο^, 1808 (άρ. 791)2 4. 
15. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 241. "Αλλο αντίτυπο στη Γεννάδειο. 
16. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 249. "Αλλο αντίτυπο στη Βιβλιο­
θήκη της Κοινότητας τοϋ Κεκσκεμέτ. 
17. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 255. "Αλλο αντίτυπο στη Βιβλιο­
θήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας. 
18. "Αλλα αντίτυπα στη Μονή Εύαγγελισμοΰ της Σκιάθου καί στη Βιβλιο­
θήκη της Κοινότητας τοϋ Κεκσκεμέτ. Πβ. καί Κατάλογο Φοίνικος [1896/7], σ. 13. 
19. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 262. 
20. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 268. 
21. "Αλλο αντίτυπο στη Μονή Πάου. 
22. "Αλλα αντίτυπα στή Βιβλιοθήκη Δ. Φλάμπουρα (Αθήνα) καί στη Μονή 
Πάου. 
23. "Αλλο αντίτυπο στή Γεννάδειο. 
24. "Αλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη Δ. Φλάμπουρα. 
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63. Όκτώηχος· Βενετία, Ν. Γλυκής, 1812 (άρ. 874)2 5. 
64. Όκτώηχος· Βενετία, Π. Θεοδοσίου, 1812 (άρ. 875). 
65. Άγιασματάριον το Μέγα" Βενετία, Ν. Γλυκής, 1817 (άρ. 954). 
66. Παιδαγωγία Χρήσιμος, Βενετία, Ν. Γλυκής, 1818 (άρ. 999). 
67. Ήρολόγιον το Μέγα* Βενετία, Ν. Γλυκής, 1818 (άρ. 1011). 
68. Καλλιγραφία Ελληνική· Βιέννη, Σβέκιος, 1828 (άρ. 1113). 
69. Παιδαγωγία. . . Ί ω . Κόκωνος· Βουκουρέστι, Ήλιάδου, 1832 (άρ. 1192). 
70. Παιδαγωγία Χρήσιμος· Βενετία, Ν. Γλυκής, 1832 (άρ. 1193). 
71. Χριστιανική Διδασκαλία' Βενετία, Άνδρεόλα, 1834 (άρ. 1236)26. 
72. Άλφαβητάριον δια παιδία" Κωνσταντινούπολη, Ίγνατιαδών, 1836 (άρ 
1270). 
73. Μυθολογικον Συντίπα" Βενετία, Άνδρεόλας, 1836 (άρ. 1290)27. 
74. Σύνοψις της Ίερας 'Ιστορίας· ε' έκδοση, 'Ερμούπολη, 'Αμερικανή τυπο­
γραφία, 1836 (άρ. 1299). 
75. Μηνολόγιον παντοτεινόν Βουκουρέστι, Ήλιάδης καί Χρηστίδης, 1837 (άρ. 
1318)28. 
76. Ό Λύδιος λίθος· Βελιγράδι, Ή γ ε μ . τυπογραφεΐον, 1838 (άρ. 1348). 
77. Όκτώηχος· Βενετία, Άνδρεόλας, 1839 (άρ. 1388). 
78. Διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας . . ."Ιρβινγος. . . μφρ. Σπ. Άντωνιά-
δου· Σμύρνη 1840 (άρ. 1406). 
79. Ε π ι τ ο μ ή . . . τοϋ Μεγάλου Ευχολογίου" Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχική 
τυπογραφία 1841 (άρ. 1442). 
80. Διδασκαλία της 'Ελληνικής 'Ιστορίας. . . "Ιρβιγγος. . . μφρ. Σπ. Άντω-
νιάδου, 'Αθήνα, Α. Κορομηλας, 1842 (άρ. 1465). 
81. Κλϊμαξ της ελληνικής γλώσσης" Σμύρνη, Α. Δαμιανός, 1842 (άρ. 1475). 
82. Όκτώηχος· Βενετία, Φοίνικος, 1843 (άρ. 1534). 
83. Ψαλτήριον Βενετία, Φοίνικος, 1843 (άρ. 1544). 
84. Νέον Άλφαβητάριον ύπο Α.Κ.Γ.- 'Αθήνα, Γκαρπολας, 1844 (άρ. 1565). 
85. Σύνοψις της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. . . Α. Δαμιανού* Σμύρνη, Α. Δα­
μιανός, 1844 (άρ. 1570). 
86. Κατήχησις. . . της 'Ανατολικής 'Εκκλησίας. . . υπό I.A." έκδοση ζ', 'Αθή­
να 1845 (άρ. 1585). 
87. Ψαλτήριον Δαυίδ" Βενετία, Φοίνικος 1845 (άρ. 1600)29. 
88. Γραμματική'τής αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης, ογδόη έκ­
δοση, Κωνσταντινούπολη, Πασπαλής, 1847 (άρ. 1642). 
89. Ίσοζύγιον των ζυγών. . . της Κωνσταντινουπόλεως. . . ύπο Μ. Βαρτόλιτς* 
Σμύρνη, Ν. Σταμένης, 1847 (άρ. 1652). 
25. Πβ. Άβιβλιογράφητες εκδόσεις, άρ. 299. 
26. Άλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη Ντόρης Παπαστράτου (Αθήνα). 
27. Άλλο αντίτυπο στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη 'Ελλάδος. 
28. Πβ. Μ. Χαριτάτος, «Τα 'Ημερολόγια στα χρόνια 1800-1863», Ό 'Ερα­
νιστής 14, 1977, σ. 136. 
29. Άλλα αντίτυπα στή Γεννάδειο καί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της 'Ακα­
δημίας 'Αθηνών. Τα αθηναϊκά αντίτυπα δέν προέρχονται άπο τήν ϊδια εκτύπωση. 
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90. Μαθήματα στοιχειώδους αριθμητικής . . . υπό Χ. Βάφα* Κωνσταντινού­
πολη, Ι. Λαζαρίδης, 1847 (άρ. 1656). 
91. Παιδαγωγία προς χρήσιν . . . · Βενετία, Φοίνικος, 1847 (άρ. 1659). 
92. Σύνοψις της 'Ιεράς 'Ιστορίας . . . παρά Γ. Γενναδίου* έκτη έκδοση, Κων­
σταντινούπολη, Λαζαρίδης, 1847 (άρ. 1664). 
93. Γραμματική της 'Ελληνικής γλώσσης . . . υπό Γ. Γενναδίου" τρίτη έκδοση, 
Κωνσταντινούπολη, Α. Κορομηλας, 1848 (άρ. 1673). 
94. Γραμματική τής αρχαίας καΐ τής σημερινής ελληνικής γλώσσης . . . Ν. 
Βάμβα· 7η έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Α. Κορομηλας, 1850 (άρ. 1735). 
95. Φραγκίσκου Βενέ, Διατριβή περί χολέρας* μφρ. Α. Γοργίδη, Κωνσταντι­
νούπολη, Ι. Λαζαρίδης, 1850 (άρ. 1766α). 
96. 'Ακολουθία. . . Νικάνορος τοϋ θαυματουργού* Θεσσαλονίκη, Κ. Δαρζη-
λοβίτης, 1852 (άρ. 1809). 
97. Γραμματική τής αρχαίας καΐ τής σημερινής ελληνικής γλώσσης.. . Ν. 
Βάμβα* 8η έκδοση, Κωνσταντινούπολη 1853 (άρ. 1857). 
98. Σύστημα τής Ηλεκτρολογίας . . .* 'Αθήνα, Σ. Βλαστός, 1853 (άρ. 1883). 
99. Όκτώηχος* Βενετία, τυπ. 'Αγίου Γεωργίου 1854 (άρ. 1894). 
100. Των νέων ό καλός σύντροφος . . . * Σμύρνη, Α. Πατρίκιος, 1854 (άρ. 1902). 
101. Έξομολογητάριον . . . Νικόδημου τοϋ Άγιορείτου* 6η έκδοση, Βενετία, 
τυπ. Φοίνικος, 1855 (άρ. 1910)30. 
102. 'Ηθική προς χρήσιν των παίδων . . . Κάμπε* μφρ. Α. Ρ. Ραγκαβή, Σμύρ­
νη, Α. Δαμιανός, 1855 (άρ. 1913). 
103. Παιδαγωγία νέα εύμέθοδος . . . 'Ιωάννου Κοκώνος* β' έκδοση, Βουκου­
ρέστι, Ι. Κοπάϊνιγ, 1855 (άρ. 1919). 
104. Φλοξ τοϋ έρωτος* Κωνσταντινούπολη, Σ. Ίγνατιάδης, 1855 (άρ. 1925). 
105. 'Ελληνική Χρηστομάθεια . . . Σ. Δ. Βυζαντίου καΐ Α. Ρ. Ραγκαβή* 8η έκ­
δοση, τ. Α', 'Αθήνα 1856 (άρ. 1934). 
106. Πρακτική δια κάθε λογαριασμόν Βενετία, Φοίνικος, 1856 (άρ. 1947). 
107. Πρώτη τροφή . . . Καρόλου Θείμη* μφρ. Γ. Γεννάδιου, ε' έκδοση, Κων­
σταντινούπολη, Α. Κορομηλας, 1856 (άρ. 1949). 
108. Άγιασματάριον Μέγα* Βενετία, Φοίνικος 1857 (άρ. 1956). 
109. Άναγνωσματάριον* ζ' έκδοση, Σμύρνη, Α. Δαμιανός, 1857 (άρ. 1959). 
110. Στοιχειώδης 'Ιερά Κατήχησις. . . ύπο Δ. Καλλίφρονος* 'Αθήνα, Παυλί­
δης, 1857 (άρ. 1984). 
111. Έφεύρεσις Τύχης* Βενετία, τυπ. Ά γ . Γεωργίου, 1858 (άρ. 1999). 
112. Κατήχησις 'Ιερά . . . παρά Γεωργίου Κ. Π. τοϋ Μουσικού* Κωνσταντι­
νούπολη, Λαζαρίδης, 1858 (άρ. 2002). 
113. Προφητικον Ήμερολόγιον . . . Καζαμία . . . διά το έτος 1858 (άρ. 2008). 
114. Σύνοψις τής Ίερας 'Ιστορίας . . . Γ. Γενναδίου* ε' έκδοση, Σμύρνη, 1858 
(άρ. 2010). 
115. 'Ακολουθία τοϋ οσίου . . . Ναούμ* Σμύρνη 1859 (άρ. 2012). 
30. "Αλλο αντίτυπο στην 'Εκκλησία τής 'Αγ. 'Αναστασίας τής Ρωμαίας, στή 
Ρόδο (ανακοίνωση Παν. Μιχαηλάρη). 
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116. Μικρά Διηγήματα" μφρ. Ι. Κ. Γέρη, β' έκδοση, 'Αθήνα, ΕΊρηνίδης, 1859 
(άρ. 2025). 
117. Διάλογοι Έλληνο-Τουρκο-Γαλλο-Άγγλο-Ίταλικοί" ε' έκδοση, Κωνσταν­
τινούπολη, 'Ανατολή, 1860 (άρ. 2041). 
118. Ό "Αγιος 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός" Κωνσταντινούπολη 1860 (άρ. 2061). 
119. Γραμματική της Ι τ α λ ι κ ή ς . . . Σπυρίδωνος Βλαντή* Βενετία, Φοίνικος 
1862 (άρ. 2109). 
120. Ή νέα τελωνειακή διατίμησις. . . του 'Οθωμανικού Κράτους* μφρ. Γ.Σ.Ο., 
Κωνσταντινούπολη, Κορομηλας 1862 (άρ. 2111). 
121. Κομφύκιος ή τέχνη τοϋ κοινωνικού βίου" εκ τοϋ αγγλικού ύπο Ί ω . Άθα-
νασιάδου" γ' έκδοση, Κωνσταντινούπολη 1862 (άρ. 2116). 
122. Περί ευσέβειας. . . ύπο Μελετίου. . . Σισανίου* Σμύρνη, Μαρκοπούλου, 
1862 (άρ. 2126). 
Και μόνη της, ή καταγραφή τών ελληνικών βιβλίων πού σώζονται στή Βουλ­
γαρία αποτελεί έργο σημαντικό πού προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην έρευνα. 
Ωστόσο ό Manio Stoyanov δέν αρκέστηκε σ' αυτήν. Πλούτισε το έργο του μέ 
μικρές εργασίες, πού θα μπορούσαν και να έχουν αυτονομηθεί, αξιοποιώντας προς 
ποικίλες κατευθύνσεις τα πορίσματα τών βιβλιογραφικών αναζητήσεων του. "Ετσι> 
πέρα άπο τα χρήσιμα ευρετήρια (συγγραφείς και μεταφραστές, τόποι εκδόσεων καί 
τυπογραφεία) βρίσκουμε στο βιβλίο αυτό μια θεματολογική θεώρηση τών αναγραφο­
μένων ελληνικών βιβλίων (σ. 291-313)" μια καταγραφή τών ελληνικών έργων πού 
μεταφράστηκαν σε βουλγαρική γλώσσα (σ. 455-475)· αναλυτικά βιο-βιβλιογραφικά 
σημειώματα για τους βουλγάρους λογίους (συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες) πού, 
στην περίοδο τής ((βουλγαρικής αναγέννησης», δημοσίεψαν έργα τους σέ ελληνική 
γλώσσα. Στην τελευταία αυτή ομάδα ό M. Stoyanov περιλαμβάνει τους: Χριστό­
φορο Ζεφάρ, Ά θ . Βογορίδη, Ν. Πίκκολο, Πέτρο Χ. Βέρρο ή Βερώνη, Μιχαήλ καί 
Συμεών Χρηστίδη, Έ μ μ . Βασκίδη, Κ. Γ. Φωτιάδη, Ί ω . Συμεωνίδη, Άντ. Κυριάκο, 
Ί ω . Δημητριάδη, Νεόφυτο Ριλλιώτη, Γρ. Σταυρίδη-Πάρλιτσεφ, Κ. Δαρζιλοβίτη, 
Άλ. Ζωηρό, Γρ. Νέμτζωφ, Μ. Δ. Μπαλαμπάνωβ, Στ. Πομακόβ, Ι. Γκοράνοβ, Π 
Δ. Μπόρτσιεφ καί Χ. Δ. Πανίτσκωφ. 
Για τους συνδρομητές τώρα. Είταν φυσικό να περιμένουμε Οτι ό Manio Sto­
yanov, στον όποιο οφείλουμε μια άπο τις πρώτες μελέτες για τα βιβλία με συνδρο­
μητές σέ μια βαλκανική χώρα (βλ. M. Stoyanov, «Les "syndromites" bulgares 
de livres grecs au cours de la première moitié du XIXe siècle», Byz.- Neugr. 
Jahrbücher 19, 1966, 373-406) θα πρόσεχε, ιδιαίτερα, αυτή τήν τόσο αποκαλυπτική 
για τήν ιστορία τοϋ βιβλίου άλλα καί για τήν ιστορία τών συλλογικών νοοτροπιών, 
κατηγορία έντυπων. 
Πραγματικά, στον κατάλογο του επισημαίνονται, ανάμεσα στα ελληνικά βιβλία 
πού κυκλοφόρησαν μέ τή μέθοδο τής συνδρομής, εκείνα πού έχουν καί βουλγάρους 
συνδρομητές καί τα ονόματα τών συνδρομητών αυτών δημοσιεύονται στην αρμόδια 
θέση. Καί εδώ ή συναγωγή εΐναι εξαιρετικά πλούσια (περισσότερα άπο εκατό βιβλία) 
καί προωθεί σημαντικά τις σχετικές ζητήσεις. Ό M. Stoyanov συστηματοποιεί 
περισσότερο το υλικό αυτό, συγκεντρώνοντας, μέ άλαφαβητική τάξη, σέ έ'να άπο 
τα παραρτήματα τοϋ βιβλίου (σ. 351-413) τα ονόματα τοϋ συνόλου τών συνδρομητών 
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αυτής της κατηγορίας, και σε ενα άλλο (σ. 414-420) τους τόπους διαμονής τους. 
Φυσικά, αμφισβητήσεις θα υπάρξουν ώς προς την εθνότητα πού αποδίδεται στους 
συνδρομητές αυτούς (θα σημείωνα, τελείως ενδεικτικά, οτι το επώνυμο Βούλγαρης 
δέν εϊναι υποχρεωτικό να σημαίνει άνΰρωπο καταγόμενο άπο τη Βουλγαρία, ιδίως, 
μάλιστα, όταν ανήκει στην κερκυραϊκή οικογένεια). Πάντως, ό συγγραφέας έχει 
επίγνωση των προβλημάτων πού δημιουργεί ή πολυπλοκότητα της βαλκανικής 
ονοματολογίας καί επισημαίνει έκ των προτέρων τίς δυσχέρειες πού προκαλεί στον 
ερευνητή ή αναγωγή άπο το όνομα στην εθνότητα. 'Από τήν άποψη αύτη το θέμα 
μένει ανοιχτό, για ακριβέστερες διερευνήσεις, απαλλαγμένες, ας το ελπίσουμε, άπο 
τίς παραπληρωματικές εθνικιστικές εξάρσεις πού υπονομεύουν, ακόμα, το πεδίο 
της ιστορικής έρευνας στις βαλκανικές μας χώρες. Το πλούσιο υλικό πού συγκέν­
τρωσε ό Μ. Stoyanov θα είναι χρήσιμο καί προς αυτή τήν κατεύθυνση. 
Μέ μετριοφροσύνη, ό M. Stoyanov σημειώνει, στο τέλος του προλόγου του, 
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί δτι το βιβλίο του εϊναι επιδεκτικό βελτιώσεων 
ό σημαντικότερος είναι δτι θα πρέπει να υπάρχουν στή Βουλγαρία καί άλλα ελληνικά 
βιβλία πού δέν έχουν, ακόμα, επισημανθεί. Παρά τίς νόμιμες αυτές επιφυλάξεις, 
το πλούσιο βιβλίο πού χάρισε στην έρευνα αποτελεί έναν ακόμα τίτλο τιμής για τις 
βαλκανικές σπουδές καί μια αποφασιστική συμβολή στην ιστορία τού ελληνικού 
βιβλίου καί του βαλκανικού πολιτισμού. 
Φίλιππος Ήλιου 
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